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CARACTERITZACIÓ SOCIOLÒGICA DEL CENTRE
L’escola Pompeu Fabra es troba situada al barri de Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat. 
És un centre de doble línia. Fins fa un parell d’anys, la matrícula viva era constant i teníem 
aproximadament 50 alumnes nous per curs. Actualment hem reduït aquesta xifra en 20 
alumnes. Aquest fet dificulta la tasca pedagògica, ja que l’acollida dels nous alumnes absorbeix 
un gran nombre de recursos. 
L’escola Pompeu Fabra és un centre reconegut com a tipologia C, és a dir, que el perfil de les 
famílies correspon, en una gran majoria, a situacions socioeconòmiques desafavorides. Un 
30% dels alumnes té reconeguda aquesta situació socioeconòmica desafavorida. 
Pel que fa als alumnes d’origen estranger, cal tenir en compte les variants següents:
? L’escola ha anat reduint el nombre d’alumnes nouvinguts
progressivament els últims anys. En aquests moments, té un 2%
d’alumnes nouvinguts.? Els alumnes d’origen estranger són un 30% i els procedents
de cultures que podem anomenar llunyanes són un 15%.? La llengua d’ús habitual dels nostres alumnes no és el català i
en un 25% dels alumnes tampoc no ho és el castellà.
SITUACIÓ DEL CENTRE ABANS DE LA IMPLANTACIÓ DE 
L’AUDITORIA PEDAGÒGICA
L’instrument per valorar els resultats acadèmics del centre ha estat la prova de competències 
bàsiques de sisè d’educació primària. Els resultats acadèmics dels alumnes del centre són 
baixos, amb més d’un 30% dels alumnes situat a la franja baixa del nivell d’assoliment de la 
competència en llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques i llengua anglesa. 
En els gràfics següents es poden veure els resultats obtinguts pel centre els anys 2013 i 2014, 
així com les puntuacions mitjanes de Catalunya del 2014. Tot i que ja es pot observar una 
lleugera millora de resultats d’un curs a l’altre, és evident que el nivell global de l’escola és baix 
i que hi ha un percentatge molt elevat d’alumnes situat al nivell baix —que marca el no 
assoliment de les competències— i un percentatge molt baix d’alumnes situats en la franja alta 
del nivell d’assoliment de les competències.
El percentatge 
d’alumnes 
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allunyades a la 
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Gràfic 1. Resultats en competència en llengua catalana 
Gràfic 2. Resultats en competència en llengua castellana 
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Gràfic 3. Resultats en competència en llengua anglesa 
Gràfic 4. Resultats en competència matemàtica 
L’any 2013, el 
percentatge d’alumnat 
que no supera les 
competències en la 
prova de sisè és 
superior al 40%
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Val a dir que l’escola ja era conscient d’aquests resultats i que 
estava aplicant diferents propostes pedagògiques per millorar-los
abans de la participació en el programa de les auditories 
pedagògiques. Aquestes propostes quedaven recollides en 
la programació general anual del centre i es duien a terme 
al llarg del curs amb la conseqüent revisió abans, durant i 
després d’haver-les dut a la pràctica.
EN QUÈ HAN CONSISTIT LES MESURES 
INTRODUÏDES PER REVERTIR LA SITUACIÓ
El Departament d’Ensenyament va incloure el centre en un pla de millora pedagògica. Des de 
la Inspecció d’Educació es va realitzar una auditoria pedagògica per tal de saber quines
actuacions serien les indicades o convenients per revertir els resultats acadèmics del nostre 
alumnat.
El pla que es va determinar va prioritzar:
? Una intervenció en el lideratge pedagògic i en el projecte educatiu de centre.? El treball a l’aula orientat a l’aprenentatge i al creixement personal i social de l’alumnat.
Els objectius de millora a assolir van ser els següents:
? Afavorir un lideratge que impliqui la participació activa de les coordinadores en la presa
de decisions relacionades amb la gestió pedagògica i organitzativa del centre.? Revisar el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura.? Adaptar les metodologies a les característiques de l’alumnat, en especial en les àrees de
llengua i de matemàtiques.? Optimitzar la coordinació dels equips docents de cicle, de manera que es garanteixi la
reflexió conjunta sobre els processos d’aprenentatge de l’alumnat tot atenent la diversitat
significativa.
Les actuacions que es van dur a terme van afectar quatre blocs i van ser les següents:
1. Organització pedagògica:? Promoure les reunions de l’equip directiu amb les coordinacions de cicle.? Afavorir la implicació de tots els docents en les reunions de cicle, així com en les
reunions intercicles.
2. Processos d’ensenyament-aprenentatge:? Actualitzar les programacions de les àrees de llengua i matemàtiques en la concreció
dels continguts clau de cada cicle i concretar amb prioritat els criteris d’avaluació per
cicles.? Adaptar les programacions d’aula a les necessitats específiques de l’alumnat
(d’educació especial i alumnat estranger).? Concretar els indicadors interns que permetin mesurar els avenços en l’aprenentatge
de l’alumnat per poder ajustar de manera més òptima la metodologia utilitzada.? Establir els elements que permetin fer el seguiment i control dels acords adoptats.? Unificar les metodologies emprades.
3. Personal docent:? Consolidar els equips docents.
Abans de la 
participació en 
l’auditoria pedagògica, 
el centre ja aplicava 
propostes per millorar 
els resultats en 
l’avaluació de sisè
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4. Formació:? Donar continuïtat a la formació de centre amb l’objectiu d’actualitzar metodologies
d’aula.? Iniciar al curs 2013-2014 la formació FIC Parlar per escriure.? Realitzar al curs 2014-2015 la formació relacionada amb les competències bàsiques.? Actualitzar la formació del professorat en les TIC i les TAC.
Com hem comentat anteriorment, aquestes mesures no van ser 
de nova implantació, ja que ja portàvem un parell d’anys 
duent-les a terme. L’oportunitat de participar en el pla de 
millora pedagògica va acabar de donar l’embranzida que 
l’escola necessitava i que encara ara manté per tal de 
continuar en el procés de millora engegat.
Hi ha una sèrie d’aspectes clau que volem destacar de tot
aquest procés perquè els considerem imprescindibles per poder assolir 
una millora significativa. Són els següents:
1. Implicació per part de tot el professorat: per poder engegar un canvi a nivell pedagògic cal
que tot l’equip de mestres se senti identificat amb aquesta proposta i pugui sentir-se part de
la millora. Un bon clima de treball és clau per poder dur a terme qualsevol actuació.
2. Continuïtat en l’equip docent al centre: aquest és un aspecte fonamental per tal de poder?
anar assolint els objectius desitjats al més aviat possible. Les diferents propostes que es?
fan al centre a nivell pedagògic cal consolidar-les i que un docent pugui veure aquesta?
continuïtat també l’ajuda a sentir-se part del projecte i estalvia temps als cicles, perquè el?
funcionament general del centre ja és conegut. Per la nostra experiència, els mestres?
necessiten pràcticament un trimestre per conèixer l’escola i aquesta tasca alenteix molt les?
mesures de millora. Val a dir que el curs passat aquest aspecte es va mantenir a l’escola i?
els resultats són els esperats. No obstant, aquest any no hem pogut mantenir al centre el?
professorat que desitjàvem i veiem una feblesa en el sistema que en una escola a la qual?
es demana que dugui a terme un pla de millora hi hagi canvis significatius en el professorat.
3. L’avaluació com a part del procés d’aprenentatge: cal entendre-ho així per poder fer veure
als alumnes i professors on som i on volem arribar. No podem desvincular els processos
d’ensenyament i aprenentatge de l’avaluació. Cal incloure-la en tot el procés. Actualment,
estem realitzant una formació interna de centre que va relacionada directament amb aquest
punt de “avaluar per aprendre”, ja que hem arribat a la conclusió que
si entenem l’avaluació com un procés podrem aprofitar millor el
temps i els nostres alumnes en sortiran altament beneficiats.
4. Equiparar l’avaluació interna amb l’externa: una de les
febleses del centre era que existia una diferència significativa
entre les avaluacions internes i externes de l’escola. Aquest ha
estat un dels punts que més feina ha donat a l’escola. Hem
hagut d’establir un objectius mínims que havien d’assolir els
alumnes en els diferents nivells per poder aprovar les diferents àrees (prioritzant la llengua i
les matemàtiques) i en dos anys ho hem aconseguit. Ara sabem que el nivell diari a l’aula
està equiparat amb el que es demana des del Departament d’Ensenyament.
5. La fortalesa dels cicles: els cicles de l’escola han de consolidar la feina que fan any rere
any i aquest punt el considerem clau per poder canviar per millorar. Va molt relacionat amb
la continuïtat del professorat, ja que cicles estables permeten dur a terme feina i tasques
Moltes de les millores 
aplicades afecten els 
processos 
d’ensenyament-
aprenentatge i la 
formació del 
professorat
L’avaluació ha de
formar part dels 
processos
d’ensenyament i 
aprenentatge
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molt més eficients. També volem remarcar que hem intentat —i ho continuem fent— que en 
els cicles es tractin temes pedagògics relacionats amb les 
tasques d’ensenyament aprenentatge i no tant aspectes
d’organització que fins ara ocupaven la major part del 
temps de treball.
6. Prioritzar allò que realment és important: hem intentat
liderar aquest procés donant valor a les tasques
pedagògiques que el centre necessita per millorar.
La realització de coordinacions i claustres on el punt
principal a tractar sigui com dur a terme una activitat
d’ensenyament i aprenentatge i on tothom se senti
escoltat i partícip ens ha fet destinar el temps i els
recursos a allò que realment té importància per a la millora dels resultats acadèmics.
MILLORES OBSERVADES
Les millores han estat significatives i hem de dir que encara ens trobem en el procés de 
continuar millorant. Hem entès la situació en la qual ens hem trobat com una oportunitat i el 
claustre ha respost amb molt bona actitud i professionalitat. 
Volem destacar dos aspectes de les millores observades:
? D’una banda, el canvi en la dinàmica de treball del centre. Hem pogut clarificar les tasques
a realitzar i les hem pogut prioritzar. Com hem comentat anteriorment, aquest ha estat un
punt que considerem clau. Les diferents tasques encomanades per a la millora de les
activitats d’ensenyament-aprenentatge que es fan a l’escola han pres un protagonisme que
anteriorment no existia.
? D’altra banda, la millora en les proves de competències bàsiques de sisè d’educació
primària. El nombre d’alumnes que estan a la franja baixa ha disminuït considerablement i
ha augmentat el nombre d’alumnes que es troben a la franja alta i mitjana. El centre ha
obtingut uns resultats que ens igualen a les escoles catalanes de la mateixa tipologia que la
nostra. En els quatre gràfics següents es pot veure perfectament l’evolució del centre i la
millora obtinguda en les diferents àrees avaluades.
Considerem una feblesa 
del sistema que hi hagi 
canvis significatius de 
professorat en una 
escola que forma part 
del programa de les 
auditories 
pedagògiques
Hi ha hagut un canvi 
considerable en la 
dinàmica de treball 
del centre i en les 
proves de sisè 
d’educació primària
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Gràfic 5. Resultats en competència en llengua catalana
Gràfic 6. Resultats en competència en llengua castellana
Les millores de 
resultats en la prova 
d’avaluació de sisè 
del 2015 avalen els 
canvis que ja fa tres 
cursos que vàrem 
iniciar a l’escola
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Gràfic 7. Resultats en competència en llengua anglesa
Gràfic 8. Resultats en competència matemàtica
En competència en llengua catalana i castellana, el percentatge d’alumnat que no assoleix la 
competència ha baixat deu punts entre el 2014 i el 2015. En llengua anglesa és on la diferència 
és més espectacular. 
Com a centre ens sentim molt cofois de la millora obtinguda i pensem que hem de continuar 
amb el procés de canvi que ja fa tres cursos que vàrem iniciar. Cal seguir treballant amb il·lusió 
i constància per poder oferir als nostres alumnes una educació pública i de qualitat.
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